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The aim of this bachelor´s thesis was to bring delight to the elderly and people in poor physical 
condition via use of music, thus increasing our social capital, which is one of the key assets of a 
humane society. 
I organised two concerts, one in Lahti city hospital, in a palliative care unit and one in the Wellamo 
nursing home. 
 
The theoretical part of the thesis was split into two segments, the first segment was based on litera-
ture about the effects of music and the basic structure of the human brain. The second part examines 
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practical part of the thesis. 
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 1 JOHDANTO 
 
Ajatus opinnäytetyön aiheeseen syntyi luettuani verkkosivuilta valtakunnallisen 
sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan  raportin. Neuvottelukunta järjesti 
vuonna 2009 valtakunnallisen seminaarin nimellä ”Lähimmäisvastuu Suomessa – ketä 
kiinnostaa?” Seminaari lähti tarpeesta keskustella lähimmäisvastuun merkityksestä 
sekä erilaisissa poliittisissa päätöksentekoprosesseissa että kansalaisten ja järjestöjen 
toiminnassa. Seminaarissa oli arvovaltaisia asiantuntijoita, kuten silloinen eduskunnan 
puhemies ja nykyinen tasavallan presidentti Sauli Niinistö, piispa emeritus Voitto 
Huotari ja professori Pentti Arajärvi. Loppuraportissa se korosti lähimmäisyyttä, joka 
on sosiaalinen pääoma ja voimavara. Myös puheenjohtaja Markku Lehto asetti 
vastaavanlaisen kysymyksen: ”Olisiko ihmisarvon mukaista rohkaista itsensä ja astua 
näyttämölle lähimmäisenä, epäitsekkäästi vain lähimmäisvastuun takia?”  
(Valtakunnan sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan ETENE:n julkaisuja 
28, 3,10.) 
 
Tämä raportti herätti kysymyksen, voisiko yksittäinen muusikko astua tälle näyttämöl-
le. Musiikin maailma on rikas, siinä on kauneutta ja lohdullisuutta. Se on myös jännit-
tävä ja haastava. Siihen sisältyy koko elämän kirjo. Voisiko muusikko viedä jotain sii-
tä rikkaasta, lohdullisesta kauniista maailmasta sinne, missä on hätää ja yksinäisyyttä? 
Voisiko muusikko olla omalta osaltaan rakentamassa kaarisiltaa niillä työkaluilla, joita 
hänellä on? Voisiko sen rakentaa sävelin?  
 
Voisi sanoa, että inspiraationa tälle työlle on ollut juuri valtakunnallisen sosiaali- ja 
terveysalan eettisen neuvottelukunnan seminaarin loppuraportti. Vaikka seminaari 
pidettiin jo vuonna 2009, niin asia ei vanhene. Lähtökohtana tälle lopputyölle on ollut 
seminaarissa esiin noussut asia, nimittäin lähimmäisvastuu. Tavoitteena on ollut 
ilahduttaa ja lohduttaa sekä sitä kautta lisätä hivenen sitä sosiaalista pääomaa, joka on 
inhimillisen yhteiskunnan voimavara. Hyväntekeväisyyskonsertit ovat yksi tunnettu 
toimintamalli, jolla pyritään auttamaan. Tässä työssä keinona käytetään myös 
musiikkia, mikä toteutetaan siten, että musiikki viedään iäkkäille, huonokuntoisille 
kuulijoille, kuten tässä tapauksessa kunnalliseen laitokseen.  
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Vuoden 2010 lopussa Suomen vanhainkodeissa oli 44.726 asukasta. Tulevina vuosina 
Suomen väestön ikärakenne muuttuu siten, että  iäkkäiden ihmisten osuus kasvaa. Jo 
nyt 2000-luvulla vanhusten laitos- ja asumispalvelupaikkojen määrä on noussut noin 
33 prosenttia. (Suomen virallinen tilasto, SVT.)  Väestöennusteiden mukaan 
tulevaisuudessa vanhusten osuus väestöstä tulee vielä kasvamaan. Kaikki ihmiset eivät 
voi viettää vanhuuttaan nauttien taiteesta tai viettäen aikaa läheistensä kanssa. Kaikki 
eivät taidetta halua, mutta on paljon vanhuksia, jotka ovat vailla mahdollisuuksia olla 
mukana taiteen ja elämysten maailmassa, vaikka sitä haluaisivatkin. Ja 
kuitenkin ”Jokainen ihminen on laulun arvoinen” sanotaan Veikko Lavin laulussa. 
 
Vanhuksille on tärkeää elämän kertaaminen ja merkityksellisten muistojen palaut-
taminen ja niiden avulla eletyn elämän merkityksellisyyden havaitseminen (Ahonen, 
1993, 287). Musiikin keinoin on mahdollista saavuttaa jotain tästä. Markku Taipaleen 
mukaan musiikki tavoittaa ihmisen kertoen ulkoisesta ja koskettaen sisäistä. Lisäksi 
musiikkikokemukset ovat osa inhimillisen kokemuksellisuuden perusrakenteita. 
(Erkkilä & Lehtonen, 1999, 337.) 
  
Tämä lopputyö koostuu sekä teoreettisesta että toiminnallisesta osasta. Teoriaosassa 
käsitellään ensin musiikin voimaa ja vaikutusta ihmismieleen sekä aivojen 
toimintayksiköiden tehtäviä.  Tunteiden toimintamekanismeja tarkastellaan Kari 
Suoniemen väitöskirjan pohjalta. Lisäksi tarkastellaan iäkkäitä ihmisiä musiikin 
kuulijoina. Toiminnallisessa osuudessa kerrotaan kahdesta pienimuotoisesta 
musiikkihetkestä. Toinen oli vanhusten hoivakodissa ja toinen kaupunginsairaalan 
vuodeosastolla. Ensin esitellään tapahtumapaikat ja hieman kuulijakuntaa, ja lisäksi 
kerrotaan ohjelmiston valinnasta ja toteutuksesta. Lopuksi pohditaan työn 
onnistumista ja sitä, saavutettiinko tavoitteet. 
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2 MUSIIKKI JA TUNTEET 
 
Tiedetään, että musiikki vaikuttaa vahvasti tunteisiin, mutta johtuuko se itse 
musiikista vai jostain kuuntelijan ominaisuudesta? Musiikin ja tunteiden välistä 
yhteyttä ei vielä tunneta tarkasti.  Musiikkiteollisuus on megaluokan liiketoimintaa. 
Ehkäpä sen vuoksi aiheesta on tehty ja tehdään koko ajan uusia tutkimuksia. Ehkäpä 
halutaan ymmärtää ja sitä kautta hyödyntää musiikin vaikutusta ihmisiin laajem-
maltikin. Tähän osioon on poimittu joitain tutkimuksia, jotka käsittelevät tätä aihetta.   
 
 
2.1 Musiikin vaikutus ihmismieleen 
  
Suvi Saarikallio kertoo artikkelissaan nuorten parissa tekemästään tutkimuksesta, 
jossa hän pyrki selvittämään musiikin avulla tapahtuvan tunteiden säätelyn luonnetta.  
Siinä oli tavoitteena ymmärtää psykologisia rakenteita, joiden kautta musiikki toimii 
tunteiden säätelyn keinona. Tutkimuksen mukaan jo pelkkä musiikin kuuntelu tarjosi 
merkityksellisiä tunnekokemuksia. Se osoittautui monipuoliseksi tunteiden säätelyn 
keinoksi. Varsinkin mielialan paranemiseen oli musiikilla voimakas vaikutus.  Toinen 
tutkittava asia oli mielialan hallinta musiikin avulla. Saarikallio löysi seitsemän 
erilaista tunteiden säätelytavoitetta: viihdyke, elpyminen, voimakkaat elämykset, 
irtautuminen, purkaminen, mielikuvatyöskentely ja lohtu. Musiikilla näytti olevan 
tunteiden säätelyn kannalta tiettyjä edullisia erityispiirteitä. Vaikka tutkimus keskittyi 
nuoriin, niin Saarikallio toteaa, että on mahdollista, että nämä esitetyt tekijät selittävät 
musiikin käyttöä myös muissa ikäryhmissä. (Saarikallio, 2005, 14 – 24.) 
 
Heidi Ahonen-Eerikäinen toteaa musiikin vaikutuksesta mieleen 
seuraavasti: ”Musiikki on tunteiden tulkki ja mielikuvien kieltä. Musiikki koskettaa 
tunteita.  Se herättelee niitä. Itse asiassa musiikki voi ihmisen mielen maailmoissa 
kuulostaa siltä, miltä jokin tunne tuntuu. Musiikin maailmassa oleminen voi olla 
omassa mielen maisemassa kulkemista, rauhallista vaeltelua tai kiihkeää menoa – 
tutkimusmatkaa, etsimistä ja löytämistä. Ihmisen mielen maailma rakentuu 
symbolisen prosessin tuotteista, erilaisista merkitysyhteyksistä sekä kyvystä käsitellä 
ei-havaittavaa. Mielen maailma ja symbolinen prosessi tekevät ihmisestä ihmisen ja 
ovat jatkuvasti käytettävissä. Mielen maailma sisältää hahmoja nykyisyydestä ja 
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menneestä, ja sisältää tulevaisuuden fantasioita ja pelkoja. Mielen maailma on suuri 
löytöretki, joka kestää läpi elämän.” (Kaikkonen & Mattila, 1997, 55.) 
 
Ahosen mukaan musiikki liikuttaa ihmisen psyykkisiä rakenteita. Se palauttaa mieleen 
muistoja ja mielikuvia. Se auttaa niihin liittyviä tunteita purkautumaan. Musiikki 
puhuu esittäjänsä, tekijänsä tai kuulijansa omien kokemusten ja sisäisten tuntemusten 
kieltä. Se on kieltä, joka abstraktissa symbolisessa muodossa ilmaisee ihmisen 
piilotajuntaa ja tuntuu konkreettiselta. (Kaikkonen & Mattila, 1997, 56-57.) 
 
 
2.2 Musiikin voima 
 
Musiikkitieteen professori Tuomas Eerola sanoo väitöskirjassaan: ”Musiikki on 
ihmisen kehittämä kulttuurinen teknologia, jolla saamme merkittäviä mielen liikkeitä 
aikaiseksi ilman mainittavia kuluja tai korkeaa hiilijalanjälkeä. Elävän musiikin 
kuunteleminen sekä musisointi ja laulaminen millä tahansa taitotasolla ovat 
mielellemme sitä, mitä liikunta on keholle. Hänen mielestään musiikki luo 
hyvinvointia. Se on yksi tehokkaimmista negatiivisten mielialojen häivyttäjistä. Se on 
tehokas tunteiden itsesäätelyn keino. Musiikki toimii kuntouttavana terapiana 
esimerkiksi masennuksesta tai aivohalvauksesta toivuttaessa. Hänen mielestään 
muistikapasiteettimme moninkertaistuu musiikin avulla, koska se auttaa rakentamaan 
merkityssuhteiden verkostoja. Eerolan mielestä musiikki edustaa ihmiselle jotakin 
aivan perustavanlaatuista inhimillistä toimintaa. Musiikin voimaan liittyvä seikka, 
jonka hän mainitsee, ovat musiikilliset traditiot. Ne liittyvät erilaisiin tilanteisiin, 
kuten sotimiseen ja urheilemiseen. Niissä tilanteissa musiikilla psyykataan tai 
nostetaan vireystilaa. Musiikki nostaa mieleen muistoja, ja niiden kautta voi luoda 
itselleen kehystarinan, soundtrakin.  (Eerola 2011.) 
 
Musiikki aktivoi oikean aivopuoliskon toimintoja, minkä vuoksi se tukee ilmailullista 
luovuutta ja mielikuvitusta. Lisäksi musiikki voi auttaa keskittymään. Sen vuoksi 
voidaan sanoa musiikin helpottava oppimista. Erityisen hyvin se toimii silloin, kun 
käytetään meditaatiota, rentoutusta, mielikuvatyöskentelyä tai luovaa ideointia.  
Oppimisen kannalta elämyksillä on merkitystä. Niiden avulla vedotaan tunteisiin, ja se 
auttaa muistamista. Musiikki auttaa elämysten luomisessa. Niinpä musiikilla on paljon 
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potentiaalista voimaa auttaa keskittymään, oppimaan ja muistamaan ja saamaan 
elämyksellisiä hetkiä oppimisen myötä. ( Anttila & Hietapakka 1999,54–56.) 
 
 
2.3 Aivojen perusrakenne ja tunteet 
 
Tässä osiossa tarkastellaan aivojen perusrakennetta ja sitä kuinka musiikin kuuntelu 
aktivoi aivoja ja sitä kautta herättää tunteita. 
 
2.3.1. Perustunteiden tutkimuksesta 
 
Kari Suoniemen vuonna 2008 tarkastetussa väitöskirjassa Havaintokyky, musikaali-
suus ja musiikin kuuntelukokemukset, on tutkittu perustunteiden toimintarakennetta.  
Hän toteaa, että tunteiden sisäisen luonteen ja toimintamekanismien tutkiminen on 
ongelmallista ja musiikillista tunnetutkimusta on tehty varsin vähän. Perustunteiden 
luonnetta ei ole pystytty tarkasti määrittelemään, mutta niiden määrästä on päästy 
jonkinlaiseen yksimielisyyteen. Ongelmana Suoniemen mukaan on se, ettei tiedetä, 
mikä on perustunteiden tausta. Onko se biologinen, geneettinen vai ovatko ne 
opittuja?  Hän käyttää perustunnekokemuksien toimintamekanismista nimitystä 
primaariprosessi. Perustunteisiin luetaan ilo, suru, aggressio, pelko, hämmästys, inho 
ja mielenkiinto (Helkama, Myllyniemi ja Liebkind 1998, 169). Hyypän (1997, 48) 
mukaan myös stressi, mielihyvä, häpeä ja syyllisyys kuuluvat perustunteisiin.  
 
Suoniemen mielestä musiikillisesta tunnekokemuksesta voidaan ajatella kuten mistä 
tahansa tunnekokemuksesta. Musiikissa koettuja tunteita voidaan käyttää 
todellisuuden kokemiseen, arviointiin ja jopa tulevaisuuden suunnitteluun. Mieliala 
taas on pitkäkestoinen, tunteja tai päiviä kestävä tunnelma. Mieliala ja tunnelma ovat 
siis eri asioita kuin perustunteet.  Ne voivat olla enemmän yhteydessä 
persoonallisuuteen tai sairauteen kuin lyhytaikaiseen musiikilliseen 
tunnekokemukseen. (Suoniemi 2008, 44.) 
 
Perinteisten tutkimusmenetelmien rinnalle on nyt kehitetty uusi menetelmä, jolla 
voidaan aidossa kuuntelutilanteessa tutkia, miten musiikin eri piirteet, kuten rytmi, 
sävellaji, ja sointiväri, vaikuttavat aivoihin. Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston 
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yhteistyössä tekemässä tutkimuksessa käytettiin ensimmäisen kerran oikeaa musiikki-
kappaletta keinotekoisten musiikkia muistuttavien ääniärsykkeiden sijasta. Tutkimuk-
sessa todettiin musiikin kuuntelun aktivoivan laajoja alueita aivoissa, muun muassa 
motorisia ja emotionaalisia alueita. Lisäksi se aktivoi laajoja hermoverkkoja eri 
puolilla aivoja. Esimerkiksi musiikin pulssin prosessoinnin havaittiin aktivoivan 
motorista aluetta. Tunteisiin liittyvän limbisen alueen todettiin olevan yhteydessä 
rytmin ja sävellajin prosessointiin. Sointivärillä on yhteys luovaan ajatteluun. 
(Toiviainen 2011.) 
 
 
2.3.2. Aivojen perusrakenne ja toimintayksiköiden tehtävät 
 
Aivot voidaan jakaa niiden rakenteen perusteella kolmeen eri toimintayksikköön. Ne 
ovat isot aivot, väliaivot ja aivorunko. Isoja aivoja peittää poimuuntunut kuorikerros, 
ja ne jakautuvat oikeaan ja vasempaan aivopuoliskoon. Oikea puolisko ohjaa 
tilasuhteiden havaitsemista ja puheen tunneviestintää. Vasen puoli hallitsee tietoisuutta 
ja ohjaa kielellisiä ja matemaattisia toimintoja. Musiikilliset aistikokemukset ja 
musiikin havainnointikyvyt tapahtuvat suurelta osin oikeassa aivopuoliskossa. 
Kuorikerros on poimuuntunut ja siellä tapahtuvat ajattelu, muisti ja monet 
korkeammat aivotoiminnot, kuten kirjoitetun kielen ymmärtäminen. Suoniemi viittaa 
kirjassaan Halpernin näkemykseen, jonka mukaan musiikin kokemiseen liittyvät 
muistikuvat, musiikkiin liittyvät sosiaaliset tunteet ja musiikin rakenteeseen liittyvä 
ajattelu tapahtuu myös tällä kuorialueella. Väliaivot jakautuvat talamukseen, 
mantelitumakkeeseen ja hypotalamukseen. Talamus välittää aistitietoa limbisen 
järjestelmän ja kuorikerroksen välillä. Hypotalamus säätelee hermoston toimintaa ja 
hormonijärjestelmää. Se lähettää aivolisäkkeeseen kemikaaleja, jotka sitten säätelevät 
elimistön toimintoja ohjaavia hormoneja. Suoniemen kirjassa on käsitelty Koelschin ja 
Gananogin näkemyksiä limbisestä järjestelmästä, joka ohjaa musiikin kuunteluun ja 
esittämiseen liittyviä perus- ja assosiaatiotunnekokemuksia yhteistyössä isojen aivojen 
kuorikerroksen kanssa. Gananogin mukaan aivorunko säätelee kasvojen motoriikkaa, 
hengitystä, sydämen lyöntiä, vireystilaa ja nukkumista.( Suoniemi 2008, 42–43.) 
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2.3.3. Perustunteiden säätelijät 
 
Perustunteiden toiminta perustuu limbiseen järjestelmään. Limbisessä järjestelmässä 
mantelitumake ja hypotalamus ovat kytkeytyneet autonomiseen hermostoon. Kahlen 
ym. (1993) mukaan hypotalamus ja mantelitumake säätelevät tunteisiin, kuten 
nautintoon, ärsytykseen, iloon, pelkoon tai hyökkäävyyteen liittyviä toimintoja. Kun 
ärsyke aktivoi mantelitumakkeen siitä seuraa sekä sisäisiä reaktioita, esimerkiksi 
lihasreaktiot, että reaktioita muun muassa hypotalamuksessa. Damosonin (1994, 132) 
mukaan perustunteiden toiminta perustuu limbisen systeemin kiertoon. Siinä 
mantelitumake ja etuotsalohkon pitkät hermoyhteydet on päätekijöinä. Mantelitumake 
on tärkeässä asemassa musiikin esittämiseen ja kuunteluun liittyvissä kokemuksissa. 
(Suoniemi 2008, 45–47.) 
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3 IÄKKÄÄT IHMISET KUULIJOINA 
 
Tässä osuudessa käsitellään musiikin vaikutusta ikääntyneiden ihmisten hyvinvointiin 
psyykkisellä, fyysisellä ja sosiaalisella tasolla. Lisäksi käsitellään sitä kuinka musiikki 
lisää yhteisöllisyyttä. 
 
 
3.1 Alas muistojen siltaa 
 
Vanhuuden perusvoimia ovat viisaus ja luottamus. Vanhuus voi siis olla rikasta aikaa, 
jos osaa hyödyntää koko elämänsä aikana kerättyä kokemusta ja viisautta. Kuoleman 
läheisyys saa ihmiset miettimään elämäänsä, onnistumisiaan ja epäonnistumisiaan 
sekä elämän tarkoitusta ja mielekkyyttä. Eheyden saavuttaakseen ihmisen on antau-
duttava oman elämänsä eri vaiheiden arviointiin. Elämän hyvien hetkien mieleen 
palauttaminen voi auttaa tarkoituksen löytämistä ja elämän kokoamista. On tärkeää 
saada rauha keskeneräisten asioiden suhteen. Jos menneen elämän kulkua ei 
hyväksytä, ilmenee se menneisyyteen pakenemisena tai jopa kuolemanpelkona. 
Iäkkään ihmisen elämänlaadulle ja hyvinvoinnille on tärkeää, että voi kokea eläneensä 
tärkeän ja tarkoituksenmukaisen elämän. Ahosen mukaan musiikin avulla voidaan 
kerrata mennyttä elämää ja palata vanhoihin aikoihin. Sellaisen ilmapiirin luominen, 
jossa menneisyys voi alkaa elää, on tärkeää.  Kipeistäkin muistoista voi tulla kauniita, 
kun niiden sisältämä tunne kohdataan ja puretaan.  Dementoituneenkin vanhuksen 
kohdalla musiikki voi tuoda järjestystä ja auttaa hahmottamaan ympäristöä ja 
ajankulua. Musiikin kuuntelutilanteessa voidaan kerrata ja järjestää omaa elettyä 
elämää ja tehdä siitä kokonaisuutta. Kuunnellessaan musiikkia ihminen ”on musiikki” 
tai ”musiikin kanssa samankaltainen” tai vähintäänkin ”kokee musiikin osaksi 
itseään”. (Ahonen 1993, 287.) 
 
Ruoppilan mukaan musiikin kuunteleminen, laulaminen ja soittaminen voivat auttaa 
vaikeiden ja ahdistavien muistojen käsittelemisessä. Musiikin avulla on mahdollista 
muuttaa traumaattisia muistoja helpottavaksi suruksi. Musiikki auttaa myös 
palauttamaan mieleen aiempiin elämänvaiheisiin liittyviä hyviä muistoja ja 
kokemuksia. Lisäksi musiikin kuuntelu auttaa kokemaan yhtenäisyyden tunteita, kun 
jakaa kokemuksia musiikista toisten kanssa. (Ruoppila 2004, 478–481, 488–506.)   
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McCullough tutki musiikin merkitystä iäkkäille ja havaitsi, että musiikki antaa uutta 
voimaa, mikä viritti yhteisiä ryhmäkeskusteluja. Se on tärkeää, koska yksi virikkeiden 
tärkeimmistä tavoitteista oli luoda vuorovaikutukseen muiden kanssa. Juuri 
musiikkielämykset vahvistavat empatian tunteita ja emotionaalista vastaanottokykyä. 
Ne ovat suoja yksinäisyyttä vastaan. Kaiken kaikkiaan musiikki vaikuttaa 
positiivisesti. Sillä on hyvinvointia lisääviä psyykkisiä, fysiologisia ja sosiaalisia 
vaikutuksia. (Vanhala 2010, 27.)  
 
Musiikkiterapeutti Markku Taipale kirjoitti artikkelissaan ”Musiikkiterapia dementian 
hoidossa” kokemisen kentästä ja vuorovaikutuksesta. Hän käsitteli musiikin 
merkitystä ihmisten välisen yhteyden luojana ja totesi, että se on helposti huomiotta 
jäävä kokonaisuus, vaikka se pitää sisällään inhimillisen olemassaolon erään 
tärkeimmistä, ellei tärkeimmän kulmakivien. (Taipale 1999, 339.) 
 
Vanhalan tutkimuksessa tutkittiin musiikin vaikutusta ikääntyneiden ihmisten 
hyvinvointiin, ja sen mukaan musiikkitoiminta lisää palvelutaloissa asuvien 
hyvinvointia sekä psyykkisellä, fyysisellä että sosiaalisella tasolla. Palvelutaloissa 
asuvat osallistuvat mielellään virikkeelliseen toimintaan, mutta kokevat, että sitä on 
liian vähän. Kaikista toimintamuodoista asukkaat pitivät kaikkein mieluisimpana 
laulamista ja musiikin kuuntelua. (Vanhala 2010, 1.)  
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4. TOTEUTUS 
 
Tässä lopputyön toiminnallisessa osuudessa esittelen ensin ne kaksi paikkaa, joissa 
konsertit pidettiin. Lisäksi kerron ohjelmiston valinnasta. Lopuksi kerron hieman 
käytännön järjestelyistä.   
 
 
4.1 Konserttipaikkojen esittely 
 
Työn toteuttamisen kannalta oli tärkeää löytää paikka, jossa konsertit toteutettaisiin.  
Selvisi, että palvelutaloissa on varattuna aikaa viriketoimintaan, joten oli suhteellisen 
helppo päästä järjestämään musiikkituokio. Sairaalan pitkäaikaisosastoille on myös 
hyvä mahdollisuus päästä järjestämään viriketoimintaa. Konserttipaikoiksi järjestyivät 
Lahden kaupungin sairaalan pitkäaikaisosasto L40 ja Hoivakoti Wellamo, joka on 
vanhusten asuntola.  Nämä kaksi paikkaa valikoituvat, koska näihin saatiin järjestettyä 
tapahtumat samalle päivälle. Pitkäaikaisosastolla on vuodepaikkoja kaksikymmentä-
kahdeksan, ja Wellamossa on neljä eri yksikköä, jossa kussakin on viisitoista asukasta. 
Molemmissa paikoissa osastonhoitajat ottivat tarjoukseni musiikkituokiosta innos-
tuneesti vastaan. Sairaalassa päivähuone on ahdas, ja suuri osa asukkaista on siinä 
kunnossa, etteivät pääse sängystä ylös, joten osastonhoitaja halusi järjestää 
pihakonsertin. Niinpä sovittiin, että mikäli sää sallii, niin soitan sairaalan puistossa ja 
hoitajat tuovat asukkaat sängyissä ulos. Osa voi halutessaan kuunnella sairaalan 
parvekkeilta. Wellamossa sen sijaan on avara valoisa aula, joten sovittiin, että soitan 
siinä. 
 
 
  4.2 Ohjelmiston valinta 
 
Seuraavaksi oli vuorossa ohjelmiston valinta. Halusin kohdata näitä vanhuksia musii-
kin avulla. Tarkoituksenani oli tehdä vuorovaikutuksellinen hetki ja ehkä jopa löytää 
se polku tai silta, jota kuulijat olivat kulkeneet, koska elämän kertaaminen ja merki-
tyksellisten muistojen palauttaminen ja niiden avulla eletyn elämän merkityksellisyy-
den havaitseminen on tärkeää. Tarkoituksena oli rakentaa siltaa muistoihin ja tuottaa 
iloa ja elämyksiä.  
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Ohjelmiston valinnan pohjana oli musiikin vaikutusta koskeva tutkimustieto. Ensin-
näkin Vanhala oli tutkinut musiikin vaikutusta ikääntyneiden asukkaiden hyvinvoin-
tiin kahdessa  jyväskyläläisessä palvelutalossa. Tutkimuksessaan Vanhala selvitti mu-
siikin vaikutusta hyvinvointiin ja halusi tietää, onko palvelutalossa asukkaiden mieles-
tä tarpeeksi virikkeellistä toimintaa. Tutkimuksen mukaan musiikki vaikuttaa sekä 
psyykkisellä, fyysisellä että sosiaalisella tasolla. Asukkaat osallistuivat mielellään 
toimintaan mukaan, mutta pitivät sitä riittämättömänä. Heidän mielestään mieluisinta 
kaikista tapahtumista oli laulaminen ja musiikin kuuntelu. Tutkimus tehtiin haastatte-
lututkimuksena, ja tässä on muutamia poimintoja vastauksista: 
 
1.   Tärkeää on yhteisöllisyys. 
2.   Musiikki tuo iloa ja sisältöä elämään. 
3.   Musiikin kuuntelu rauhoittaa ja huonot ajatukset unohtuvat. 
4.   Tuttujen laulujen laulaminen virkistää. 
5.   Hengellinen ja klassinen musiikki rauhoittaa. 
6.   Tanssimusiikki ja kansanlaulut laittaa jäsenet liikkeelle ja ryhti paranee. 
7.   Vanhat, tutut laulut ovat hyviä, kun voi muistella aiempaa elämää. 
8.   Ne laulut ovat hyviä, joita äiti lauloi. 
9.   Puhumattomatkin asukkaat pystyvät kommunikoimaan laulun avulla. 
10. Dementiastakin kärsivät muistavat nuoruutensa lauluja. 
11. Kivut unohtuvat kun laulaa. 
 
Haastattelujen pohjalta saatiin tulokseksi, että suosituimpia ovat kansanlaulut, virret ja 
joululaulut. (Vanhala 2010, 58.) 
 
Myös Lehtosen kaksi tutkimusta vaikuttivat  merkittävästi musiikkivalintoihini. Leh-
tosen tutkimuksissa ”Onko musiikki elämän käännekohtien tulkki?” ja ”Kielikuvista 
mielikuviin” selvitettiin elämän ”kristallihetkiin” ja käännekohtiin liittyvää musiikkia. 
Tutkimusten tuloksena oli lista kappaleita, jotka liittyivät henkilöiden elämänkaaren 
käännekohtiin ja näihin ”kristallihetkiin”. Aineistosta oli löydettävissä neljä keskeistä 
teemaa, jotka Lehtonen nimeää seuraavasti: ”Kadonnut idylli”, ”Kuilun reunalla”, 
”Kuilun pohjalla” ja ”Emansipaatio”. Ensimmäinen on nostalginen teema, ja tähän 
liittyi paljon omasta kodista tuttuja lauluja, joita oli myös laulettu lapsille. Tähän tee-
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maan liittyi syntymä ja lapsuuden idylli, kuten koti, lapsuus, vanhemmat, isovanhem-
mat, äitiys, lasten syntymä, aviopuoliso, perhe, rakkaus, perusturvallisuus sekä lap-
suuden onnelliset ja huolettomat hetket. ”Kuilun reunalla” -teemaan liittyi oman elä-
män aloittaminen, tutun ja turvallisen jättäminen, kodista lähteminen – avuttomuus, 
tärkeän ihmissuhteen päättyminen. Tätä voi kutsua myös ”transsendenttiteemaksi”. 
Tähän teemaan liittyi hittikappaleita tai sellaisia kappaleita, joiden sanoitus kuvasi ti-
lannetta. ”Kuilun pohjalla” -teemaa kuvaavat  hyvin laulun sanat ” syvyydestä minä 
huudan sinua Herra”. Siihen liittyvät elämäntilanteet ovat läheisen kuolema, menetys, 
osattomuus ja elämän suunnan kadottaminen. Tähän teemaan liittyivät hengelliset lau-
lut ja klassinen musiikki. Viimeinen emansipaation -teema liittyi suureen muutokseen, 
itsenäistymiseen, riippuvuudesta vapautumiseen, vastuuseen itsestä ja toisesta sekä 
oman vajavaisuuden ja traumaattisten tapahtumien hyväksyminen osaksi elämää.  
Tämän voi myös nimetä ”Muutosteemaksi”. Tämä teema liittyy kaikkiin muihin tee-
moihin. (Lehtonen 2007, 97–104, ja Musiikkiterapia-lehti 2/2002, 27–42.)      
 
Eerola mainitsee artikkelissaan, että yhteismusisointi kykenee parantamaan yhteisölli-
syyttä ja ryhmän yhteistyökykyä. Hän otti esille muun muassa Suvivirren esimerkkinä 
kappaleesta, joka vahvistaa ryhmän identiteettiä. Hän on päätynyt näkemykseen, jonka 
mukaan musiikin yhteisölliset vaikutukset jättävät tilaa muun muassa tunteille ja 
muistoille sekä luovuudelle, ja hän piti merkittävänä jopa kehollisia kokemuksia. Li-
säksi Eerola toteaa, että musiikista nauttiminen tai siitä hyötyminen ei vaadi mitään 
koulutusta tai lahjakkuutta. Hänen mielestään musiikin kyky nostaa esille muistoja ja 
muistoihin palaaminen voivat toimia eräänlaisena mielialalääkkeenä. Hän toteaakin, 
että ihmisten nuoruuden ajan soittolistat  tulevat olemaan vanhainkotiemme aarteita. 
(Eerola 2012.) 
 
Huomioiden edellä olevat tutkimukset ryhdyin laatimaan ohjelmistoa. Aloitin 
kartoittamalla kuulijoiden ikärakenteen haastattelemalla henkilökuntaan kuuluvaa 
lähihoitajaa, koska yleensä iäkkäät ihmiset muistavat musiikin, joka oli suosittua 
heidän nuoruudessaan, aikana jolloin he olivat 18–25-vuotiaita. Selvisi, että 
nuorimmat asukkaat olivat alle kahdeksankymmentävuotiaita ja vanhimmat jo yli 
yhdeksänkymmentä. Suuresta ikäerosta johtuen kuulijat olivat olleet nuoria tai keski-
ikäisiä ihan eri vuosikymmenillä. Tämän vuoksi en löytänyt sellaisia niin sanottuja 
hittikappaleita, jotka olisivat olleet hittejä kaikkien nuoruudessa.  Lisäksi 
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haastattelussa selvisi, että suuri osa oli viettänyt näissä laitoksissa jo vuosia, joten ihan 
uusimmat kappaleet eivät ehkä olleet tuttuja, joten niitä ei kannattanut valita. 
Joululaulut jätin ajankohdan vuoksi pois. Myös pitkäkestoiset klassiset kappaleet 
hylkäsin. Valinnanvaraa oli kuitenkin todella paljon, mutta koska konsertin kestoksi 
oli sovittu noin puoli tuntia, jouduin tekemään melkoista karsintaa. Halusin tehdä 
mahdollisimman monipuolisen ohjelmiston, ja niinpä halusin soittaa osan kappaleista 
klarinetilla ja osan huilulla. Lopulta onnistuin valitsemaan sellaiset kappaleet, jotka 
mielestäni ottivat huomioon aiemmin mainitut tutkimukset ja joita itsekin halusin 
soittaa. Lisäksi haastattelin isoäitiäni, joka on samaa ikäluokkaa kuin palvelutalon 
asukkaat. Kysyessäni, mistä hengellisestä laulusta hän pitää, hän mainitsi 
kappaleen ”Olen kuullut on kaupunki tuolla” ja Oskar Merikannon ”Oi muistatko 
vielä sen virren”. Omassa lapsuudessani muistan isoäidin laulaneen minulle 
kappaletta ”Suojelusenkeli”, joka tunnetaan myös nimellä ”Maan korvessa kulkevi 
lapsosen tie”. Päättelin, että jos isoäitini on laulanut sitä minulle, niin todennäköisesti 
moni kuulijakunnastakin on laulanut sitä omille lapsilleen tai lapsenlapsilleen. 
Kuulijoiden iän huomioiden ajattelin, että elokuvamusiikki voisi johdattaa ajatukset 
kuulijoiden nuoruuteen. Suomi-filmin kulta-ajalta, viisikymmenluvulta, tunnettuja 
kappaleita ovat muun muassa Romanssi ja Kulkurin valssi. Karjalan kunnailla-
kappaleen valitsin koska se on tunnettu kansansävelmä. Heino Kasken Pieni valssi ja 
Oskar Merikannon Valse Lente ovat kauniita, ja mielestäni tilaisuuteen sopivia 
sävelmiä. Veikko Lavin kappaleen Jokainen ihminen on laulun arvoinen halusin ottaa 
mukaan, koska se kuvastaa opinnäytetyötäni mielestäni osuvasti. Molemmissa 
paikoissa soitin seuraavat kappaleet: 
 
Klarinetti : Karjalan kunnailla. Säv. trad. 
Huilu:  Kulkurin valssi. Säv. Georg de Godzinsky 
Huilu: Pieni Valssi. Säv. Heino Kaski. 
Klarinetti: Oi muistatko vielä sen virren. Säv. Oskar Merikanto. 
Klarinetti: Olen kuullut on kaupunki tuolla. Säv. Gurilev Aleksander Lvovich.                      
Huilu: Suojelusenkeli. Säv. P.J. Hannikainen. 
Huilu: Valse Lente. Säv. Oskar Merikanto. 
Klarinetti: Romanssi. Säv. Nils-Erik Fougsted. 
Klarinetti: Jokainen ihminen on laulun arvoinen. Säv. Veikko Lavi. 
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4.3 Käytännön järjestelyt ja kirjurin merkinnät 
 
Musiikkituokiot oli sovittu kesäkuun 11. päivälle. Mukana oli havainnoitsija, jonka 
tehtävänä oli seurata yleisön reagointia ja tehdä havaintoja tapahtuman aikana. 
Saavuimme kaupunginsairaalalle hyvissä ajoin. Järjestimme pihalla olevat penkit 
puolikaareen ja teimme sängyille tilaa. Ennen kello kolmeatoista hoitajat siirsivät 
asukkaita sängyissä ulos. Osa tuli pyörätuoleilla ja osa käytti apunaan rollaattoria. 
Kaiken kaikkiaan paikalla oli, parvekkeella olijat ja hoitajat mukaan lukien, noin 
kaksikymmentä henkeä. Oli se mieleenpainuva konserttiyleisö, kun sänkyjäkin pihalla 
oli lähes kymmenen. Osallistujien määrä oli suuri huomioiden asukkaiden heikon 
terveydentilan. Ilma oli aurinkoinen, tosin hieman tuulinen. Kappaleiden esittäminen 
meni muuten suunnitellusti, paitsi kerran kulki moottoripyörä ja kerran ambulanssi ohi 
pitäen kovaa ääntä, ja nämä keskeytyneet kappaleet soitinkin sitten uudelleen.  
Kirjurin havaintojen mukaan kaikki seurasivat tyynenä ja keskittyneesti. Jotkut 
hoitajat lauloivat mukana. Kuulutin aina ensin kappaleen nimen ja säveltäjän sekä 
kerroin muutamin sanoin jotain kappaleesta. Tilaisuuden kestoksi oli sovittu noin 
puoli tuntia ja vähän alle sen se kestikin. Eräs hoitaja tuli esityksen jälkeen 
kiittelemään runsain sanoin, ja vanhukset vilkuttivat, kun heitä jälleen siirrettiin 
takaisin sisälle.  
 
Seuraavaksi siirryimme Hoivakoti Wellamoon. Laitoksen johtaja halusi, että kaikki 
pääsevät kuuntelemaan ja ehdotti pihakonserttia. Hieman arvelutti akustiikka, koska 
aivan vieressä meni autotie, ja jos siellä olisi paljon liikennettä, ei soittoni kuuluisi 
liikenteen melun yli.  Toisaalta ilma oli hyvä ja oli vaikea rajata, kuka voi tulla ja kuka 
ei, joten menimme ulos. Tämä oli laitoksen historian ensimmäinen kerta, kun kaikki 
osastot olivat samalla kertaa konsertissa mukana. Suurin osa asukkaista oli melko 
hyväkuntoisia ja he tulivat itse paikalle. Muutamia tuotiin paikalle pyörätuoleilla. 
Parhaimmillaan kuuntelijoita oli lähes viisikymmentä. Konsertti alkoi vähän 
myöhässä, koska halusimme, että kaikki olisivat istumassa paikallaan, ettei 
liikkuminen heikennä kuuluvuutta. Kappaleet soitettiin samassa järjestyksessä kuin 
ensimmäisessäkin paikassa. Havainnoitsijan mukaan yleisö eli tunteella mukana. 
Kuului taputuksia, kun ilmoitin jonkin mieluisen kappaleen. Jossain kohdassa heräsi 
vilkasta puheen sorinaakin. Jo ensimmäinen kappale kirvoitti laulamaan mukana. 
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Eräskin mies lauloi kuuluvalla äänellä, ja kun huomasin, että muutamat osasivat 
kaikki sanat ulkoa, niin soitin kappaleesta useita säkeistöjä, ja laulamaan innostuneet 
jaksoivat laulaa mukana. Ei täälläkään häiriöttä saanut soittaa, sillä viereiseen taloon 
tullut roska-auto piti niin kovaa ääntä, että piti keskeyttää hetkeksi. Tutut hengelliset 
kappaleet nostivat kyyneleitä silmiin. Etukäteen oli varoiteltu, että osa kuulijoista voi 
olla rauhattomia, mutta sellaisesta ei näkynyt mitään merkkiä, päinvastoin yleisö 
seurasi tarkkaavaisesti mukana. Kun konsertti läheni loppuaan, hoitajat hakivat 
vanhuksille päiväkahvit ulos. Tästä syystä halusin soittaa pari kappaletta vielä 
uudelleen. Konsertti kesti selvästi pitempään kuin oli suunniteltu, mutta se ei tuntunut 
haittaavan ketään. Täältäkin saimme poistua runsaiden vilkutusten ja kiitosten 
saattelemina.   
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5 POHDINTAA 
 
Alun perin kiinnostuin musiikin viemisestä sairaalaan ja palvelutaloon, koska 
työskennellessäni Helsingin Poliisisoittokunnassa olemme käyneet useasti 
konsertoimassa palvelutaloissa. Olen ilokseni saanut huomata, että iäkkäät ihmiset 
heräävät eloon kuullessaan tuttuja kappaleita ja sävelmiä nuoruusvuosiltaan. Tämä 
havainto vastasi hyvin Vanhalan ja Lehtosen tutkimuksistaan saamia tuloksia. On 
suuri ilo viedä musiikillisia kokemuksia heille, jotka niitä tarvitsevat henkisen 
hyvinvointinsa kannalta ja jotka niitä todella arvostavat. Halusin olla osaltani 
viemässä musiikin aikaansaamaa mielihyvää iäkkäille ihmisille ja auttaa heitä 
muistelemaan elettyä elämää tuttujen kappaleiden avulla. Oli hienoa huomata, kuinka 
iäkkäät ihmiset muistivat laulujen sanoja ja lauloivat kasvot ilosta sädehtien mukana. 
Kun ajattelen, kuinka Poliisisoittokunnan kanssa esiintyminen eroaa tämän 
opinnäytetyön konserteista, niin eroa on ainakin konserttitunnelman luomisessa.  
Poliisisoittokunta pukeutuneena virka-asuihin jo tekee iäkkäisiin ihmisiin vaikutuksen, 
ja tunnelma on juhlava. Näissä konserteissa taas tunnelma oli läheinen ja intiimi. 
Tunnelman kannalta itseäni häiritsi molemmissa paikoissa ympäröivät äänet.  
Toisaalta sehän saattoi olla kuulijoiden mielestä myös hupaisaa. Poliisisoittokunnassa 
kapellimestari laatii ohjelmiston, mutta tässä sain itse laatia koko ohjelmiston. Se 
olikin mielenkiintoista ja antoisaa. Lisäksi Poliisisoittokunnan konsertit ovat harvoin 
vain puolen tunnin kestoisia, joten soittoaika oli lähes puolet lyhyempi. Soittokunnan 
kanssa soittaessaan yksittäinen muusikko ei kykene niin hyvin seuraamaan yleisöä 
eikä saa niin läheistä kontaktia kuin tällaisessa pienimuotoisessa intiimissä 
soittotilanteessa.       
 
 
Tämäntyyppisen työn tuloksien arviointi on hankalaa, koska lopputulos ei ole mitään 
mitattavissa olevia suureita, vaan kunkin ihmisen henkilökohtainen kokemus. 
Lopputyön tärkein saavutus olikin saada olla mukana kantamassa lähimmäisvastuuta, 
kasvattamassa hitusen sosiaalista pääomaa tässä kiireisessä, usein epäinhimillisessä 
yhteiskunnassa ja olla mukana kulkemassa muistojen siltaa niiden kanssa, joiden 
matkanteko on jo hitaaksi käynyt. Siihen Ahosen ajatukseen, että musiikin avulla 
voidaan kerrata mennyttä elämää ja palata vanhoihin aikoihin, ei tämän työn 
perusteella voi ottaa kantaa. Mikäli sitä asiaa olisi halunnut tutkia tarkemmin, olisi 
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pitänyt konsertin jälkeen haastatella jokaista kuulijaa ja koota niistä yhteenveto. 
Opinnäytetyön tavoitteena oli olla kasvattamassa raportin korostamaa sosiaalista 
pääomaa omalla pienellä panoksella. Muusikkona on hienoa olla mukana myös 
sellaisissa konserteissa, joissa ei arvostella soittoteknisiä asioita eikä kappaleiden 
vaativuutta, vaan nautitaan musiikista tunnelman ja sen herättämien muistojen vuoksi. 
Raportissa esiin noussut näkemys siitä, että lähimmäisvastuuta osoittavan pitäisi 
perustella tekoaan, ei tullut esiin millään tavalla. Päinvastoin, ottaessani yhteyttä ja 
kysyessäni tätä konserttimahdollisuutta, sain hyvin myönteisen vastauksen. Selvisi, 
että palvelutaloissa järjestetään erilaista viriketoimintaa ja musiikki on erittäin 
tervetullutta. Mikäli valtio tai kunta olisi valmis tukemaan sellaista hanketta, missä 
esimerkiksi palkattaisiin päätoiminen muusikko kiertämään sairaaloissa ja 
palvelutaloissa, tämäntyyppisiä konsertteja voisi kehittää pidemmälle. Konsertit 
voisivat perustua erilaisiin teemoihin, esimerkiksi joulunajan konsertteihin ja muiden 
juhlapyhien teemoihin. Lisäksi voisi olla erilaisiin vuosijuhliin laadittu ohjelmisto 
ynnä muuta sellaista. Lisäksi muusikko voisi vetää palvelutaloissa yhteislaulua tai 
jopa yhteissoittoiltoja.   
 
Käytännön toteutuksen kannalta olisi ollut antoisampaa, jos esityksellä olisi ollut 
säestys tai olisi ollut mahdollisuus soittaa duettona. Lisäksi jälkeenpäin voi todeta, että 
kuuluvuuden takia olisi ollut ehdottomasti parempi soittaa sisällä. Huomatessani 
konsertissa kuinka innokkaasti kuulijat lauloivat mukana ymmärsin, että olisi ollut 
merkittävä parannus, jos olisi ollut esilaulaja mukana. Nekin, jotka eivät sanoja 
muistaneet, olisivat paremmin päässeet lauluun mukaan.     
 
Jos järjestäisin uudelleen vastaavanlaisen konsertin, kävisin tutustumassa 
konserttipaikkoihin ennakkoon tilan ja akustiikan vuoksi. Lisäksi selvittäisin, onko 
siellä käytettävissä pianoa. Ulkoilmakonsertti edellyttäisi suurempaa kokoonpanoa tai 
vahvistimia. Ehdottomasti ottaisin mukaan joko laulajia tai ainakin lauluvihkoja, joista 
olisi nähnyt laulujen sanat. 
 
Nämä konsertit vastasivat hyvin ennakko-odotuksiani. Mitään suuria yllätyksiä ei 
sattunut. Kokemuksesta osasin odottaa lämmintä vastaanottoa.  Siitä huolimatta oli 
antoisaa huomata, kuinka innokasta kuulijakunta oli. Lisäksi oli liikuttavaa huomata, 
kuinka osa vanhuksista halusi laulaa mukana. Sitä en ole ennen kokenut, että suuri osa 
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yleisöstä ulkoilmakonsertissa seuraa konserttia sängyistä käsin. Se herätti tunteita. 
Lukemani teorian perusteella oli erikoisen mielenkiintoista pohtia ohjelmistoa ja 
yrittää matkata mielikuvissaan menneisiin aikoihin vuosikymmenten taakse.  
 
Vastasin työssäni raportissa esiin nousseeseen haasteeseen omalla pienellä 
panoksellani. Tämä työ osaltaan osoitti, että muusikoiden lahjat ja taidot soveltuvat 
erityisen hyvin tällaiseen yhteiskunnalliseen vastuunkantoon. Toisaalta muusikoiden 
työ on harvoin säännöllistä. Usein se on epäinhimillisiin aikoihin tehtävää, paljon 
harjoitusta ja valmistautumista vaativaa ja lisäksi sisältää matkustamista. Kaikki 
pohjautuu kuitenkin arvomaailmaan, ja jonkinlainen arvomaailma on jokaisella. Jos 
oma arvomaailma motivoi tämäntyyppiseen toimintaan, niin ovia on auki.   
 
Haluaisinkin haastaa myös muita muusikoita ja musiikinopiskelijoita ottamaan 
vastaan tämän raportissa esiin nousseen haasteen ja asettumaan näyttämölle 
lähimmäisvastuun ja sosiaalisen pääoman vuoksi.  
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